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PARTE 'OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de I)efensa
Nacional
Las mo ficaciones operadas estos
últimos días en nuestros frente de
Vizicava hacen innecesaria la organi
zación que se' dió a las fuerzas. 'mili
tares del Norte en el Decreto de trein
ta y uno de mayo .áltimo.
Por consiguiente, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta del
Ministro de Dbefensa Nacional,
vengo; en dlecretar: ,
Artioulo único. ,Se dercg.a el Decre
to de treinta y -uno de -mayo • últitro
y se declara subsistente la. organización.
que el Ejércitó del Norte tenía con an
terioridad, a dicha disposición.
Dado en Valencia a veinle de junio
de mil novIcientos treinta v siete.
MANUiEL AZAÑA
(El Ministro de 1)e•f•21r.a
IN.DALECIO PRIETO TUERO
(De acuerdo con el .Congo de Mi"-
nistros y a prepuesta del _Ministro de
Defensa Nacional. •!
Vengo en nembrar Jefe del Ejército
del Norte. al general D Mariano Garnir
Uribarri.
l)ado'en Valencia • a veinte junio
de mili novecientos. treinta y siete.
MANUEL MAÑA
114:1 Ministro de Defens,a Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
Die acuerdo con el Coosejo die Minis
tres 'y a prepuesta dell Ministro de De
fensa N.acional,
Vengo en nombrar Inspector de Fas
Fuerzas del Sur, Cuerpos (be .Ejércitos
.saptitmo, octavo- y noveno y .Goman
dancita Militar de Almería, tal gener-t1
de_ brigada ID. Carlos Bernal García,
cesanclo ten su actual cargo. de jefe
de la cliivisión territorial ok .klblcete.
Dado en \:alencia a veintiuno de 'ju
nio de mil novecientos: *treinta y siete.
MANUEL AZ..kÑA
iEl Ministro. *de Defensa , Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO -
'En los. ¡primeros meses de nuestra
faltos de . un Ejército regular,
cuando -los cornbatientes de la Replt
blica ertan en su inmensa mayoría Vo
luntarias encuadrados en < rganizaciones.
militares rudinitotari frcrtia das por
partidos políticos y organizaciones sin
dicales, se crearon, con 21 fin de aunar
esfuerzos y negular en parte el fundo
nanxiento de dichas organizacione.s, las
Comandancias Militares de Milicias.
Regularizado nuestro. •Ejército, del
que forman parte las antiguas milicias,
y movilizadas ya._varias quintas, es. de
cir, establecido el' servicio niiiitar obli
gatorio, das Comandancias Militares díe
Milicias no -tienen razón":. existir, por
•,9 que conviene su sfupre•sión, dejando
aseig-urados -los servicios que hasta la
fecha han venido prestando en la me
dida en que éstos se consideren útiles.
En _virtud de lo expuesto, de acuer
do con eL Consejo ,clie Ministros y a
propue.sta del Ministr•-! de Defensa Na
.
Vengo en -clecnetar lo siguiente:
Artículo primero. A partir :de la
fecha -de, publicación de este Decretb
en la Gaceta de la Reipúl;tica quedan su
prhuidas la 1Cormandan:7ia itar de
Milicias y las Comandancias Regonas
de Milicias.
segundo. Los reclutas y
Unidades que todayiía formen parte de
las citadas !Cotinanclancias - pasarán a
-prestar servicio) activo -hen el Ejército
regular.
Artículo tercero.. Los servicios or
g-anizados por •a.s referidas Comandan
das para atender a transeúntes., hospi
tali.zad(-)s, etc., pasarán a los Depósitos
de Transeúntes del Ejercitv de Tierra
hen las respectivas plazas.
Atrtkulo cuarto. En la Sulhscreta
ría del Ejército de Tierra sc creará un
Negociado que atenderá
-
sOlicitudes
die pensiones a los inválidos y derechb
habientes de muertos O desaparecidos en
acción de guer ra, previa p resen t ión
de la documentaci.ón reglamentaria que
aCredite el derecho.
Artículo quinto. Las L nlandancias
de !M'incitas-harán entrega inmtedita al
Ministerio de Defensa Nacional de to
dos los cuarteles, locales, utensilios, do
cumentación y demás eftectos que hubie
ran venido utilizando.
.Artículo sexto. Para el más rápido
cuMplimiento de este Decreto se crea
una Junta I-iquidadora, compuesta por
un representante de la ,Subtfecretaría
chel Ejército de Tierra, el Jefte de la-Co
niondtancia Militar de Milicias o su_ De
leg,edei„, los Jefes de las Comianidancias
Regional¿. 'de Valencia y Andalucía, el
Jefe de ;la Plgaduria de la Comandan
cia Militar de Milicias y un represen
tante de la Pagaduría general de Cam
paña. Esta Junta deberá realizar su mi
sión en el plazo de treinta días.
Dado en Valencia a veintiuno de ju
.. .
de mil novecientos treinta y siete.
MANUEL AZAÑA
iEl Ministro (1. De feinsa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
Con arreglo al artículo sesenta y
Seis :del Estatuto de Clases Pasivas y -
base décima de la Ley de veintinueve
de junio de mil ,nóvecientos dieciocho, la
pen,sión extraordinaria que liegari los
muertos va. desaparecidos en campaña
es Fa del sueldo o „haber correspotidiente
al empleo .respectivo en el momento de
'producirse la baja, y •como al persoital
de' tropa 110. se le cc,ncedió hasta el cinco
de Agosto últirno el haber especial de
diez ,pesetas, que quedó entonces limita
do a quienes se encontraban en el frente
formando ,Iparthe de las Columnas de
Operaciones., se ha creado una muy des
ventaksa situación para los herederos
de tos que murieron o desoparecieron
defendiendo la República antes de dicha
fecha y, asimismo, para los herederos de
quienes •sucumbiero n pbsterior me ntei,
-dentro del año último, como •ccnsecuen
cia de '!la lucha, en puestcs qne, por ra
zón Idel servicio, no tenían asignado el
referido haber espedal.
La .equidad exige anular tan injusta
ifenene ia.
Por lo expuesto, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta del
Ministro de Defensa. Nacional.,
Vengo tal decretar lo siguiente :
Artícuky primero. 1.a cuantía del ha
ber correspondiente al personal de tropa
que lega .dlerecho a pensión, oon arreglo
a los preceptos del artículo sesenta y
seis del Estatuto -de Clases Pasivas, por
haber fallecido o desaparecido en 'defen
sa de la República, a partir del diecisiete
de julio de nlil• novecientos treinta y
seis y antes del cinco de agosto del mis
mo año, fecha en que se asignó a •lo!-
soldlaidos y (-Jaibos que se tecontraban
el frente formando parte de las Colum
nas de operaciones el haber extraordina
rio de diez pesetas, será a razón de esa
suma.
Artículo segundo. La misma nor
ma se ,leguirá con respecto a quienes.,
por igtuales motivos, deban figurar como
presentes y, en razón del servicio que;
prestasen al sdbrevenir la baja, no per
cibieraq haber extraordinario.
Artículo tercero. -Tanto para el per
sonal, comprendido en los artioulos ante
riores. corno para los nsiliciános que ha
yan fallecido o desapiarecido antes de
.controlarse las -Milicias, se eppedi•rán
las certificaciones de haberes a que se
refieren, en su regla segunda, las Or
denes (-.-irculares de veintiséis ‘de agosto
Ultimo y cuatro de octubre siguiente,
(D. .0. ni:in/s. ciento setenta y uno y,
doscientos sleis),, .sobre la base del mis -
ino haber extraordinario.
Dudo -en Valencia a. veintiuno de ju
nio de mil novecientos treinta. y siete.
Mt.ANUEL AZAÑA
tEl Itinistro de Defensa. Nacional,
DALEC 10 PRIETO TUERO
De acuerdo con el •Consejo de Mi
nistros y a propuesta del Ministro de
,Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
,Sin perjuicio de las responsabili
dades de orden penal en que hubiese.'
inc,ur.rklto por el delito de deserción
ante el erie.anigo, .se da de baja en la
Anrnada, con pérdida de empleo, s.tiel- •
'dos. gratificanes, derechos Qlasivós,
honerarics, condecoraciones y demás
prerrogativas o emolumentos que pue
dan corresponderle, al capitán de fraga
ta Enrique Navarro. Margatti.
Dado en Valencia_ a veintiuno 'de ju
nio de mil novecientos treinta y siete.
'MANUEL AZAÑA
IEI Ntinistro de Defensa NUcional.
INDALECIO PRIETO TUERO
De acuerdo con Consejo die Mi.-
nistros y a propuesta del Ministro de
DcifenSa Nacional,
Vengo ien decretar k siguiente :
Sin perjuicio (de las resDonsabilida
des de orden penal que hubies-e incu
rrido, por el delito de deserción ante
el (nen-ligo, se da 'de baja en 1:a Arma
da, ccn pérdida de empleo,,
gratificacie nes., derechos pasivos, hono
rarios, condecoraciones v .demás prierro
gativas o «emol•mentos que puedan co
rresipóndene, al capitán de* corbeta Vi
cente Agulló Asen:si.
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¡Dado en \.:-'enia a veintiuno ju
nikl vc,:iente:s treinta Siete,
AZAÑA
1E1 Ministra de DekincEt Nacional,
DALEC io PRIETO TUERO
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
DESTINOS
Circular. IE,xemo. Sr.: He resuelto
nombrar ai7ector d-e-- estudios de la
Escuela I',)pular de Guerra núm. 4,
al mayor de Ingenieros D. José Ro
:;(1 Olive, sin perjuicio de su destino
p.rok-or en la misma.
Lo -rdttunico-a' V. E. para su, co
rocim;.ento y cumplimiento. Valencia,
21 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo
a Rolicitado por el componente ci
vil •de la Subsecretaría c'el Ejército
de Tierra D. Francisco Vizcaíno Vi
ta, h,-= dispuesto cese en su actual co
metido, quedando en la situación que
ic corresponda en. los cuadros de la
oficia:idad de Milicias.
Lo comunico a V. E. para' 'sil co
nocimiento v cumplimientc.. Valencia,
21 de juni,) de 1937.
señer...
PRIETO
Circular. lExcmo.. Sr.. He resuelto
que la taqu:mecanógrafa. doña Mer
Abaroa Tellechea, con destino
en- esta Subsecretaría, pase a pres
lar sus servicios en cornón al Esta
*. Mayor •de l Ejército del 'Este.
comunico a V. E. para su co
-.-Jcimiento y cumplimiento.' Valencia.
21 de itini.) de
Señor...
19137.
, P. D.,
FERNAN DEL BoLAÑos
-
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Cinular. .1Exrcmo. Sr:: He tenido a
bien disponer que el •eiliente coronel
de Artillería D. Enrique Jurado
del 'Estado Mayor- (Jel Ejéfreito
de r.ena. pase' a la situación de "Al-,
crvi.-io-•dcl Arma de Av:ación", crea
da .pur Gr<itn circular de k2 (le mayo
.:1e1 oresente ario (D. O. núm. 1216).
Lo corrunico a V. E. para su co
11::.cimiento y curnplimieo. Valencia,
22 de junio de 1937.
Señor...
P. 1.7..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Vxcino. Sr;: 1-1e resuello
(loe el mayor de Ingenieros D. Eini
Cnfiat Reig. ascendido, de' "Al
de1 :-\rma de Aviación que
-de coi-tí-II-in:Ido en 1:1 misma sit uación.
1,o coMu;:ico a V. E. para su co
i-it-...Limiento y cumiplitpier..c, Valencia,
de •unic de 1937,
FERNANDEZ ROI-AÑOS
Señor...
,
ASCENSOS
Circular. Excmo.' Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la, orden
circular de 23 ide bctubre de 193(
,'1), O. nbm. 21(5), he .resuelto •once
de• ei empleo de teniente coronel dé
Hstácio Mayor, al matv()• de diclw
Cuerpo D. Miguel Rodríguez Pavón,
e! cual disfrutará en el 1-'m1)leo que se
le . copfierc la aniigiiedail de' primero
de octubt-e de 1936 Y .1.,...ctos a(inhi
iitratjvo i Rartir de primero' de
n..iyiernbr; siguiente, segai precep
mencionada dis1)9sició11.
Lo comunico a V.. E. para su coj
nacimiento y cumplimiento.. Valencia,
de junio de 1937.
PRIETO
_Señor...
DESTINOS
Circular. 'Excmo. Sr.. He resuelto
ine el mayor de Estado Mayor don
:Pascual Mciñana de la Concepción,
de la circunscripción No:te .de Hues
ca, pase a ,prestar sus ,;ervicios a las
órdenes del general jefe del Ejérci
to del Este.
Lo comt:nico a V. E. para su co
nocimientri dumplimien4o. Valencia.
22 de junio de 1937.
P. D.,
ERNAN DEL BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes de Infantería, compren
Tly.-los en la siguiente r-elación, que
principia con D. Guillerrn3 de la Pe
fia Cusi y termina con -D Cayo ILó
rclez Martínez., pasen a servir los des
-Lnos' que a cada uno se le señala.•
Lo comunico a V. E. para su co
nncimientr, y curnplimiewo. Valencia.
_I de junio de 1937.
-
PRIETO
Señor...
1:11.ACION QUE SE CITA
Coroneles
ft Guillermo de -la _Peña Cusi, de
ias órdenes del general •(le la puar
la división, a las del geleral jefe del
Ejército del Este.
.D. Tos¿ Martínez \ illespí, ídem
Wein.
Ten lente coron4
D. Antonio Bertoméu _Bisquert, de
jefe de E,,:tado .Maiyor del séptimo
Cuerpo de Ejército, a las órdenes del
"tefe de d;cho Cuerpo de Ejército:
Mayores
D. Donato Sánchez .M111-10Z, de la
Extremadura, a las órde
nes del jefe
•
del. séptinig Cuerpo de
i«Tiército.
D. Enrique Sacanell. Lázaro, de a
•~1~.',.•• 1w. TV"
órdenes del general .de la cuarta
división, a las del general jefe del
Ejército del Este.
D.. Cayo López Martínez., del re
gimiento núm. 9, para el batallón de
ja io5 Brigada Mixta, a las órdenes
del, jefe de Estado Mayor de las Bri
gadas en organización.
Valencia. 21 de junió de 1937.—
Circular. Excmo. Sr. 1 He resuelto
que el irayor de Infantería D. Se
bzutián García Peña-Valencia, cese en
el mando de la 102 Brigada IMixta,
que,dando el interesado 74 las órdenes
dcl jefe de la Defensa J.2. Castas.
Lo .coir.unico a V. E. 5ara su co
nc.,cimie:nto y cumplimiento. Valencia,
21 de junio de 1937.
PRIETO
Circular.. !Excmo. Sr.: He resuelto,
dejar sin efecto el destilo a la 103
Br.gada 1\1.ixta. adjudicad J por circu
, lai de 8 del actual ,(D. O. núm. 138).
al capitán de Iinfanteríta D. Manuel
..\!nores Viera, que continuará :pres
tando sus servicios en el Cuartel Ge
neral de 1¿,. seg,unida dvsi6n del pri
ifi•r Cuerpc, de Ejército del Centro.
1.O comunico -í) V. E. para su co
n,-,(imicntr-) y cumplimiento. Valencilt.
de kunic de 1937.
Señor...
11.1••••■•••~■••.
PR IFITO
Circular. Excmo. Sr.. He tenido
a bien disponer que el coronel de Ca
, bollería D. Pedro Sánchez Plaza,
situación de disponible forzoso en la
cuarta división, pase destinado .a las
órdenes del general jefe del Ejército
del ,Este.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de junio de 1037.-
P. D.,
FERNAN,DEZ BOLA&05
e Señor...
Circular. Excmo. Sr.` He tenido
1.1 bien di.sponer que los capitanes de
Caballería D. Eu.staquto Moya de
Mena, de Ii. segunda Agrupación del
Tren Hipomóvil y D. Salvador Reig
Fernández, del regimiento núm. 8, pa-.
sen destinadas en comisión y sin per
juiclio.de su actual destino, a la Co
misión de Compra .y Requisa de Ga
nado.
Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dinoner que el teniente de Ca
ballería D. Luis Mas Ossó, de la 78
Birgada Mixta, pase destinado a la
13(-1 Brigada Mixta.
1-_,) comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cuníplimiento. Valencia,
22 de junio de 1937.
• P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señof
Excmo. Sr.:, Visto el certificado
facult.ativo cursado por esa división,
en 16 del actual, en el que se hace
.3t)astar que el sargento de Ca.balle
ría D. Jaime Delgado Orgueta, en
situación ,de reemplazo por enfermo,
se encuentra en condiciones -de pres
tr servicic,. he resuelto que el inte
resado cese en. la expresalda situa
cién y pa.,:e destinado a' Depósit.o
Central de Remonta.
Lo 'comunico a V. E. para su co
itlycimiente y .cumplimiento. Valencia,
22 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor Gel:eral de la pi-imera divi
sión orgánica.
Circular. Excmo. Sr.; He tenido
a bien disp.einer que el teniente coro
nel -de Artillería D. Marcos Navarro
Moreno, que se halla en situación de
disponible .forzoso con reiclencia ein
Cartagena: pase destinwio al regi
miento de Costa num, 3. •
Lo comunico a E. para su co
nocirnientP y cumplimiento. Valencia,
de junlo de 1937.
P. o.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
'Señor...
••■•••••■•••••••••
Cirt idar. Exorno. S r.: He tenido a
bien disponer que los oficiales y sub
oficiales de Artillt.tria y personal' del
Cuerpo Auxiliiar Sdballterno del Ejér
cito comprendido en la siguiente rtila
ción, que empieza con D. Manuel -Goiri
García v termina con D. Ceforáno Sal
cedo Catbanillas, pasen a servir lois des
•inos que en ella. a cada uno Se lies aság
na, a los que deberán incorpOratse con
la 'Máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumtplimitnto. Valencia, 20
dic j 1.11110_ (11C 491317.
FERNÁNDEZ BOLAIOS
Señor...
RUTA(' ION 91.." E SE CITA
Capitaotes
1). Manuel Goiri • García, ascendido,
de reingresado, a las órdenes del' _co
mandante general del Ejéroilto del Sur.
D. .Ramón Fonollosa Medina, del re
gimiento Ligero cirám. .5, al Ejército del
Sur.
Tenientes
D'. Luis Gaspar Prieto, dilsrponible for
zoso en la cuarta división orgánica, a
la '27 divisió-n del Ejército del Este
(confirmac
D. Bernar'clino Sun Félix Sanchis, drc.1
Centro de OrganizaciLn Permanente, al
Parque Prinziiipal d Albabéte (oonfirma.-
ción).
D. Juan A.1-nce Sarasibar, 2scndi
do, del regimiento Pesado núm. 5, al
.regimiento mixto del Norte (rectifica
ción).
D. Maroelino Gardía .Catalina, ídein
ídem.
D. Miguel García Marjaliza, asiciendi
do, del regimiento Ligero núm. 2, al
mismo Crectificazióri).
D". Vicente Mónferrert Mictif,urt, de
la 23 Brigada, al regimiento de Costa
.núm. 3.
ID. Hernán Cortés Herrero. diel regi
miento Ligero núm. 5, al Ejército del
Sur (confirmación).
D. Julio •astejón Segarra, del regi
miento Ligero núm.
Sur (confirmación).
D. José Pérez Domínguez. del reg'i
miénto die Cesta 'núm. 3. al, Ejército del
Sur (cciifirmación).
D. Erique García Moraga. del regi
miento Ligero núm. 6, al. Ejército del
Sur (confirm'aciión). - -
D. José Carrasco Moreno, del Centro
de Organización Permanente. al Ejér
cito del Centro.
D. «Bedro López Sepúlveda García,
Mem íd.
D. Manuel Urbano Wo.s. ídem íd.
D. LeJ:ncio Bueno •Cabero, ascendid,i!.
del regimiento Ligero núm. 6. al mismo.
D. Sabio° .Ohére,oles Sanz. ascendi
do', diell segundo Cuerpo de Ejército diel.
Ejército del Centro. al mismo.
D. Manuel Garlía Bernal. ascendidt-N,
de la disuelta colánma d.c munici<)nes a'
l'omo die la, primera Brigada do in-nta
fía. al Ejército d'el Este.-
D. Enrique Alamar Valls. ascendsidm).'
del idiisiuelto regimiento Teigero 7,
al Ejército del Este.• -
D. Bernardino Rueda González, as
cendido, de reingresado, al Ejérc'to del
Norte.
D. Manuel Baltar .López, ascendi
•do. del primer Cuerpo de Ejército.
del Ejército del Centro, al mismo.
D. Francisco Torran° Pascual. as
cendido, del segundo Cuerpo de Ejér
cito del Ejército del 'Centro. al mis
5. al Ejército del
mo.
D. Pascual Godino Tabullo, asce'n
dido.-del Ejército del al mismo.
Sargentos
D
. Julio García Zaplana, del regi
miento ligero núm. 5, al Ejército del
Centro.
D. José Salinas Bermf.jo, ascendi
do, &e la 78 Brigada, a la 22 división
(rectificación de _nombre.)
_ CuorP o Auxiliar
Capitán (ck Fábrica) D. Juan Ló
pez Pérez, de la Inspección de -Fa
bricación de este Ministerio, a la Fá
brica de Pólvoras de Murcia.
Subalternos pericides
D. Senén Casillas Rivas, del Centro
de Organización Permanente de Ar
tillería, al Ejército del Centro.
D. Antonio SoldeviIa arra, de l'a 83,
Brigada, al de•tazamento die Defensa le
Costa 'úni. 1.
D. Melquiales González Fuertes del
rezgimiento de Artillería de Cota nilrrk -
ro 4, al Ejérzito dl NerW.
1-ri(
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...b.ritikars de Obras ■! TalUres
D. Nicolás Portillo 'Rodritg-uez,
Parque divisionario núm. 3, _.a la Fábri
ca de Pólvoras (rectificación).
D. Ricardo Carrasco García, de la
Escuela .Autamovilista, al, Parque divi
.sionario 3. .
- D. Luis Morello Ibáñez, del disue11-0
regimiento de Artillería Pesada núm. 2,
al -Parque de Ejétrcito- núm. 4.
D. Francisco González Ferná.nidez, del
regimiento de Artillería de Costa núme
ro 4, ah Ejército del Norte.
D. Fructuos..) González Casillas, del
regimiento 'de Artillería de Costa nú
mero 4. al Ejército del Norte. -
A/ Centro de Organiziación Pernraneutti,
elt 1.11 que revistIanín, y a dWosición de
Id Inspección General del Arma, qus:
dará cuenta, para su. confiriniaiefón, del
dcstilto para que sclin clesssigniados
Capitanes
D. Angel Núñez Iglesias, ascendido,
de disponible forzoso en la tercera, divi
D. Jesús del Prado Miosquera, de la
Inspección iGeneral (confirmación).
Tenientes
D. 'Enrique Barranco Sáez, de dis
ponible 'forzoso en la tercera división.
D. Ricardo Servete Ca-stej-óc, Ore. la
Inspección 'General (confirmación).
- D. Carlos ..Pertifiez Topete, aszetKlii
-
do, del- Parque de Ej'ército núm. 1.
D. Agiledo Marín González. as.cctidir
do:, de, reingresado.
D. Juan Soria Navarro, ídem íd. -
. D. Indalesdo Martínez Jiménez, as
cendido. de reingresado, de la 46-Bri
gada Mixta.
-
D. Geferino Sauce& Cabanillas, as
cendido, de di.srponible forzoso en la pri
mera divisién- erg,ártica:-
ValenCia, z2 de junio de 1937.—Fer
nández Belaños.
Circular. Excmo. - Sr.: & n cumpli
.
nliento a dispuesto en orden cir
cular de i del actaal (D. O,. núme
ro 146). v a propuesta del Inspec
tor General de Ingenieros, he resuel
to que el personal .del Isuelto Bata
llón de Obms V Fortificación núm. 20,
que fig-itrz en la siguie.-11.e relaH(')n.
e;!.se destinado a los batallones que
;f:: indican.
Lo comunico a V. E. rara eg
neiciritiento curnplimient-). Valencia,
21 de iun'.o de 1937.
P. D.,
r-EtNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
REILAC ION QUE SE CITA
Al Batallón de Puentes núm.
Asimilado a mayor
D. Franr:sco Romero Gil.
As/mí/lados a calPitán
D. Luis Janini Cuesta.
D. Daniel Burguera Daos.
Asinir:laidos a tiente
D. Vicente Rogl_á Altet.
julián -Sánchez Mora.
D. 0. NUM. ty,o
Al Batallón de Destrucciones núm.
./simihnios c'api
1).auliC1 ''lybar Gallego.
1). Joaquín Nebot Saltó:
Valenciz, 21". .de junio, de 1937.—
Fe:nández Bolañós.
Mb. •■•••••••0~5
Circular. !Excmo.' Sr.: He resuelto
que el 'personal del Arma de Inge
nieros que figura en la siguiente re
lación pase a ocupar los destinos que
se le señ:11a., incorporándc.se con toda
ni-gencia.
Lo comunico a, V. E. ;.:ara su co
necimiento v eumplimien!-.(-). Valencia,
2.2 iunio de 1937.
Señor • •
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUF SE CITA
-Tenientes
D. José López Meritro, del Grupo
Instrucción d-e Transmisiones, al
Grupo–de Transmisiones del Ejérci
t.,.; .del Centro.
D. Manuel Real Tortosl, igual que
anterior.
Joaquín Fernández Cabañas,
igual que el anterior.
D. Ventura Digueras Martín, igual
lee el anterior. •
3argento
D. Rainiubdo González Martín, dis
ponible gubernativo en la Drimera di
visión, cesa en dicha situación, pa-,
,z.indy destinado al Grupo de Instruc
c.ún de 'Transmisiones.
Valencia, 22 de junio de 1937.
Fernández Bolaños.
,
Circular. Extmo. Sr.: He resuelto
que el (personal de Intendencia qu.e
centinuacióni se relaciona,. pase a ser
vir los destinos. que en la misma, se •ndi
ca, verificando su incorpc.ración con ia
máxima, urgencia.'
1Lo comunico a. V. E. para :u cono
cimiento y cumplátnient..'. Valencia, ZI
de jumo {le 1(./3.7.
P. D.,
ERNANDEL BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE, CITA
Teniente coronel D. Francisco Anto7
lin Gutiérrez, de la Escuela Popular de
Guerra -de Cataluña, -continúa en la mis
ma., a-demá:, e..t ••coT.netido
tk t;_te adminiStrative cornam'al de Lé-7
(interino),
Capitán D. Gaibri1 Carcaño Mas, de
la Pagad9ría Mibr de Hatt,.res !die la
cuarta divisién., jiinzter de la P.Tigadu
ría del Ejército del Este. ,
Otro, D. EAcbari FLter Ventura, de
la 8o Brigada isilimtal, a Pe-fc de Trans
pertes Málitares de Barzolpona y jefe Wel
Grilpo de Intendencia de 'Campaña.
Otro, D. Juan García Lczapo, det
HLpita1 Militar de Barcelona, a jefe
administrativo de Hosp•itales &1 Ejér
c',,to del Este.
_ Otro, D. Fran:.isco Alcántara Busta
mante; del cuartc, Grupo, .div:sitc.,.nario, a
jfe de Servick c la Jefatura le 'Ser-.
vicios k Intendencia del 1-.2j6rcit9
Este.
Otro, D. 3 oaqití Gui!saiclic Durán, del
cuarto-.(Jrii) cliv.isionaro de liiten(lent
cia, al mismo (para. servicios dc plum
corno jefe y jefe de Intendencia de la
s.eción cuarta de Estad!o Mayor del Ejér
o:to del Este.
Teniente D. Juan Butler Suárez, Cid
cuarto Grupo divisionario de Inte.ndeit
cia, .a pagador y depositario efectos ck
Transportes Málitares .cle Barcelona.
Otro, D. Lino Riosera Palacín,' -;le la
Pagaduría Haberes de la cuarta divi
sión, (a pagador de la Pagaduría d'el
Ejército del Este.
-.Alférez, de complemento D. Salvaddi,r
Barbeta. Antoinés, c•arto Grupo di
visionario de Intendencia,. a auxiliar de
la Pagaduría del Ejército del Este.
Otro, D. Pedro,Mirosa ,Cruañes, . Mein
ídem.
'r;eniente de corni2lemento D. Ricarcl...)
Batailla Serret, del ídem., a la Jefatura
..kdirrninisitretiva Com.arc.al' de Z-aragoza
Teruel, en Casipie.
A la Jefatutra administrativa cumatrcal
de Huesca en Basbastro
.Capitán .D. J iia u Caraivaca Cerdián,
de .1a intendencia ,de 'la cuarta división,
cuino jefe.
Teniente D. Marcelitio Díez Mayorli,
del cuarto Grupo di smisionaráo de Inten
denia.
Otro, D. Vittur Gay. Lorente, •de kt
IGI, Brigada Mixta.
Teniente die complemento, D.Conra
Sintas Buxeda, dl cuarto Griupo di
yisi:enario .de Inteeduicia.
Al- Parque de Intendencia de C."aspe
Alfértz D. Antoni.) Serrano Sánchez,
del civarto Grupo dimisionario de In
tendencia, cómo re cto r .
Teniente D. Jaime Chilli(da Planas,
de los Servicios d.2.- Intendencia del Ejér
o:to del Este.
.41 Porque de, Intendencia de Basbastro
..!‘11.férez I). Manuel Dfraz Rivera, del
'mirto Grup:, divisionario de Iniendlen
corno director. •
• 1\2.rriente de comple-rnento D. •Narciso
Jené, 'del iclem.
.\ ,férez,de ,completnent4:-) D. Juan Clo
tet Caiditifau, dl ídem.
Capitán ,del 'Cuerpo Auxiliar 'de In
tendencia I/ Snitos Ribé. de a.
Intíndieri•ia \tilit., al' P,...-trque
de Intendencia .1-.
C'a'pitán D .Ramón n2.áilez Cruz, de
a las órdenes del igen-erall d la cuarta
divi2ión corno .rv_pgader d1,1 Consej.0
S.,anidad d*: Guerr.2., i j ff_ -Pt.n(6:s.!ito
4-1:f, trcndeac..i a d S. riñena.
Valencia, 211 dz- junic de 1937.--Fer
n(:4:-.:dez Bel'ario-s‘. •
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ,e1 personal de Intendencia que
continuación se r.eingre
1 saldo por orden cirscular de 1,6 'del ac
Lual (D. O. núm. 148), 'pase a cu
brir !ois destinos que se indican, ve
rificando 11 incorporación con la má
xima urgencia.
LO • comunico a V. E. f._)ara su °o
eD. O. NUM. 1:5o MIERCOLE,S 23 DE JUNIO
nocimientó y cumiplimie,it3. Valencia,
22 de junio de 1937.
FERNANDEL. BOLAÑoS
Señor...
IFLAcIoN QUE SE CITA
.Alférez D. Luis M:p-ín
in'ocedente de la escala' de comPle
'tiento y cis.pcalible forzo.) en la pri
mera div'sit")n, .doinieiliado en Ma
dri(1, calle -de „CastelLó, núm. 42, 'y
:ictualmente pagador en la Coman
'`aricia de Obras y Fortificación de di
cha división. a la Pagad,itía de carii
í.laña de 'Jaén.
Brigada 1). Rafael. An.ava Cabello,
i,)roce.dentt. .de retirado. -y disponible
ferzoso en la tercera división, corno
agregado en el 'tercer Grupo •divisio-.
nario de Laten:delicia, a la 102 `Briga
da Mlixta, •
Valencia. 22 de junio de 19)37.—
Fernández Botaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede rectlficada„ la orden circular
‘de iq 'del actual (D. O. núm. 148),
r;or la que se destina Dersonal . del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del -Ejér
cito, en el sentido ide dejar sin efe-c
lo el adjudicado' a lo.s. ai:xiliares. 'de
Taller D Manuel Arribas Carrasco y
D. Daniel Barrutia Mariscal. 'que en
la actualliciad pertenecen al Cuerpo
Auxiliar ,de. Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Valencia,
2.2 de junio de 1937:-
P. D.,
FERNANDEZ BoLAÑOS
Se'ñor
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería D. Ma
riano Lara Ponce, cese en el mando
dci sexto destacamento de' Defensa
de costas; quedando en situación de
disponible forzoso 'en la tercera di
visión.
Lo comunico a V. E. 1.1ara su co
nocimient& y cffinplimiewo. Valencia.
21 de ittno de 1937.
PRIETO
Señor_
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circu,tair. Et::¡<:„1-ti::, Sr.: Ht• resuelto
qu los alférece: farrnaceutico•s prorvi
s•iona.les que figuran .en la sir-iiiente re
lación, pasen a servir los destinos que
se :les- ste.ñ,ala, efectuando 1.:.:11
• incorpora
ció.n con toda i urgencia.
Lgi Comunico a V. E. para su conoci
miento y cumpir*.mieinto. Valen•cia, 22' de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEL BOLAÑOS
Señor..
RELACIoN QUE SE CITA
D. Manuel S.,e.£,¿ Se.ctcr
Norte del frente de Aragón, a 1a Je
7,cer
*
fatura de Servicios 17tarmacéuticos del
Ejército del Este.
D. Juan Pérez lordá, de a las ór
denes del Jefe de Sierviic:ius Fa.rmacéu
ti-ces del Ejérci•to. al Hospital Sueco
Noruego d Alcoy.
Valencia, 22 de j un;pi .cle 1937. Ter
nándiez B.o:lañes.
Circidur. Excmo. Sr.: 1-1v resuelto
que el practicante de Farmacia del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército
(asimilado a capitán) D. 'Angel Cuesta
Dion.at, a•ctualmente prestando sus ser
vicios en la _jefatura .de ServiciLs Far
inacéutico-s de la cuarta división, pase a
prestarlos a la Jefatura Servicios
Farmacéuticos (12,• E3érc:itio (lel 'Este,
sin perjuicio de. su (1.est'llo de plantilla,
efectuando su incorpo•ración con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. -Valencia, 22 de
junio de 1937.
Señor...
P. D.,
FE1N1NDEZ BoLAÑOS
Circrthir. Excmo. Sr.: He resuelto
que el maestro herrador-tUrjadár pro
visional D. Francisco Valdeolivas Ro
Imán., pase a prestar sus servicios a La
32 Brigada Mixta, adonde efectuará
su 'incorporación con toda urgencia), sur
tielido efectos. administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario del presente mies.
Lo comunico a V. E. para- su conoci
miento y cumplimiento.- Valencia.- de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
eñor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. .Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los médicos: ¡civiles
que figuran en. la siguiente -relación, he.
tienkb a bien concederles la categoría
de • tenientes médicos provisionales. por
el tiempo die duración (le.•- La campaña.,
con ar•reglo a La orden circular die 31
die jUlio 1111131-no (ID. O. iiú_in. T70), -any.
pliada 'en la 014.,!it2n c.ircular de 28 de.
mayo pró»itrio pa s a la (D. O. nútrn • i59),.
quedando á .las órdenes del Jefe de Sa
nidad del Ejército de la República para.
ser emipleados •I ii 1e 1i tle.céstikhdes del.
servicio lo 'ix y surtiendo Fectos
4.'s1a dislposie•ión a. par-•
ti,r de la revIsta(7,,,:n„y!..ai.1,=, pre
se•te mes.
Lo comunico a, V. E. para cs.u, conoci
miento y currip'!límient: 32 de
junio de 1937.,
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACTON QUE SE CITA
D. Juan Ratmón Santibáñez,
con .domicilio (in Valencia, Concordia,
núm. 6.
D. Gabriel Sagra Cátedra,-que- pres
ta sus servicils en el cuarto Datallón
d la 106 Brigada Mixta en Tebarra.
(Allbacete).
D. Carlos Fcdríguez Cuevillas,i con
dont:idilio. en N'alenozia, Gran Vía, nú
mero 53,
D. Eduardo "Moreno Saarviedra,,a-Don
residencia accidental un Valencia, BZ7 -
rnio de El Vedat, c1ialv.1_ núm. 6.o, r',e
Torrente.
D. Francisco Almenar con .do
micilio en Valencia. plaza -de la Almoi--
ra núm. 3.
-
D.. „Agustín 110.acario Suárez, que pre.sr
ta sus serviOt.os en el Hospital Militar
Canno Aníbal, Puig.
D. Tomás, Rey González. cen resi
dencia en Alpedrete •(Madrkf).
-D. j'osé Ca.stell G.a.rí. con residencia
en. •Almagrosa (Castellón), calle Gasset,
núm. 5.
ID .0liegario Zamora Fernández. con
residencia en Tielnyes- (Madrid).
D. Franoisco' Martínez Valiente, con
residiencia en -Alcalá del, Júcar (Alba
cete).
D. José Diego Ruiz Jiménez; Con re
sidencia accidle,n tal. en Vale noia , calle
de Alicante, núan. 17.
D. José María Julián Juii.áii. con do,
micilio en Valencia. calle de Don _luan
••■
de Austria, núm. 20.
D. Antonio Arquero Pan iza,,
sidencia accidental en Valen,cia.
la L'.nterna, núni. 3.
D. Ponypeyo Criado, López,
miciláo en Buñol (Valencia).
Colón.
D. Antoni•o Bernal Espinoa c
mioilio en .Mturcia, calle zálklz
-n•útni. 31.
D. Manuel iCebrián Martínez, 'con
.d.:Jrnicillio en Valencia, calk de la Car
- da. clútm. 5.
D. Vicenbe •Abelda y- 'Plicot., con do
micilio en Melo de .Malferit (Valencia). -
D. JoséPellicer Martí, 'que -presta
sus servicios en el regimiento. de Oturn
ba ntútm. 9.
D. Ascensión Lumbreras Dorado.
D. Enrique G-otarredonda Espejo.
D. Francisco Martínez -Ricart, con
en-Valencia, Pérez Pujúl, nú
mero Lo.
D. Altxu-to Muero Carrasco, con 'do
micilio en Vailencia, calle dt1 14 di(' abril,
núm. 4.•
D. Ricardo ' Pintado Fe.
Valencia, 22 de junio i937.----fe r -
náindez BoLatfios.
Con re
-,calle de
con
calle de
411..M.1"••=.1M.
Circular, Fiemo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado•-:por los fartnacéuticels ci
viles que, figuran en la :.,igiÑnte reki
ciéAn,- hc tenido a bien concederles la
'categoría de.' alféreces farmacéuticos
provisionales, oor el tiernine (itt duración
die 'la campaña, con arreglo a la: erckn
oi•rcular de 23 octubre de 1936
(1D. O. núm. 2I), siendo destinados a
'los puntos que se seftala 'a.. cada uno.
adonde efectuarán sti incorporación con
toda urgencia. Esta 'disposición surte
efectos_ .adtriyinistrativos a - partir de la
revista de 'Comisarla del presente mes.
Lo cemunico a V. E. para su coneci
miento- y tuniplimiente, Valencia,.
junio- die I9.7.
SeñOr
• VER./T.ANDE/ BOUROS
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RELAC ION QUE SE CITA
D. José Vicente 'Reig García, domi
ciliado en Valencia, ,calle k Cirilo
Miorós, núm. 45, a las órdenes del
jefe de Servicior:s Farma-céuticos del
Ejército 'dl Centro.
D. "Manuel López Figueiras, al Hos
pital del tercer Cuerpo de Ejército, en
Ocaña
Valencia, . 22de junjo de 1939.--Fer-
iárt;clez &l'años,
PRACTICANTES PROVISIO
NALES
Circular. Excmo. Sr.. Vista's las
instancias promovidas py. los 'prac
ticantes, civiles que figuran en la si-,
guiente relación, he tenclo a- bien
nom.brarles practicantes militares pro-•
visto.nales, por el tiempo .de duración
de la campaña, 'con arreglo a la- or
den circulaT de 31 de
-
julio último,
ampl;ada en la onden circular de 23
de octubre del- .pasado año (D. O. nú
mero 2.p1), quedando a las •órdenes
del iefe de Sanidad del *Ejército de
la República, para ser empleados don
de las necesidades del servicio lo exi
irin y surtiendo efectos adminis.trati
vos e-sta cis.posición a partir. de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. ,cuinpliiniento. Valencia,
2 de junic• de 1937 .
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑoS
Señor...
RELACION- QUE SE CITA
D. Joaqi:ín Bertoméu Tomás, con
residencia en Quirico de ln Serra.
D. Juan Moreno Mioreno, con do
-micilio acc.7clental en el Hospital Mi
litar núm. 2
_
D. Cándido Rodríguez Rodríguez,
que presta sus servicios en el Hospi
tal de. Sanidad Militar de Guadala
jara.
D. Pecho Antonio Alvarez Gonzá
:ez, con domicilio' akccidcatal en. Bar
celona, calle de Aragón, • núm. 129,
tercero.
- D. Celso Lóp-ez GaiSICÓI. , que :presta
sus. servicios en el tercer 'batallón de
L 78 Brigada Mixta, Guadix.
D. Enri.que Vida! Oliver, con re
_sidencia accidental en el Hospital de
Scngre de -.Monteagudo.
D. Brunc Sebastiá Lloret; c(in
micilio en el Sanatorio de Fontille:-.,
(Alicant0.
D. Juan Be-tes Jurado, que 'presta
.1s servicios en el Botiquín del se
gundo Ejército, séptima:Brigada Mix
la, segundo batallón, destacado en
Vallecas (Madrid).
I). Francisco López Cri4.. con Tési
dencia accidental .en el Hospital' di
Sangre de Cedri114.
D. Jesús Maroto González, con
gual Iesijenicia que el anterior.
Aurel:ano Ifairtíniez Crespo, que
presta. sus servicios e.r1 el tercer Gru
-no de laguncla Comandancia de
-Sanidad Miiitar (Barcelona).
s D. Justo Herrero Faacios, c-on re-'
siclencia accidental en el • Hospital de
Sangre de Corbalán.
D. Eulogio- Iñigo con re-si
,lencia en Villar de Canes (Castellón).
D. Francisco Palomir -del Campo,
con residencia- en Borriol -(Castellón),
gaza de la República, núm. 29.
D; Tosí María Suca° Alcántara,
(.311 resiclercia en Ciudad Real, calle
Calatrzva, núm. 211.
D. Eustaquio Ortega Jaren°, con
iesidencia en Santa Mari., del Cani
;)o Rus (Cuenca)
D. Francis-co Camacho Domínguez,
que presta sus servicios en el Hospi
tal Provir.ca•1 de Ciudad Real.
ID. Bienvenido Herre-co Clem-ente,
.:on residencia en Villanueva de Vi
ver (Castellón).
D. Miguel González León, q u e
presta su?, servicios en- la. sexta Bri
ga'da. Mkixta, segundo batallón Los
Illázauez.
D. Cesáreo Gil Mayordomo, con
residencia-en Masegosa (Cuenca).
D. Juli:".n Torrijos do
micilio en Santa Cruz -.de Moya (Cuen
(a).
D. Migue Virgilio Velencoso
con res'dencia en tiña (Cuenca).
D. Rafael Gómez Lit.7as, con do
micilio en Valencia; calle. de N'avace...
rrasi a núni. 48. -
D. 'fosé Gimen° Bailes. ---ccui do
micilio en Nlasarroclios (Valencia),
ralle de 1:. -Ermita, nlion. i . .
D. Guillermo Gimeno Faleó, con
domicilio en. Cullera- (Valencia), ca
lle' de la Deinocraei;J; núm. 61.
D. Jesús Pagán Moreno, con do
nhiciio.en Valencia, calle de Jesús,
número 139.
D. Felipe Sluchez Jimeno, con do
micilio en Madrid, calle ,de Gómez
-.Ortega: núm. 42.
D. Juan Alenda Moren, que pres
ta sus Servicios en el batallón:Movi
izado de Aviación núm.- f, destacado
en -el Prat Llobregat (.keródrotrno
de .Canuclas), Barcelona.
D. Juan Sanz y Sanz, (cm residen
Ha en Ruitrago
Videncia. 22. de_ junio. de
Fernández Bolaños,
•
Cirdular. Excmo. A:ceediendo
.solicitad-o .por el auxiliar civil dé
Farmacia D.-Esperio Presa 'Merino; he
tenido a bien nombrarle practicane de.
Farmacia Miditar iprovisional„ con arre
7.7,10 a la ord'eti circular die 31- de julio
ultimo D. O. núm. 170)., ampliada en
la orden cir'cula'r 20 de octubre del
pasado año (D. O. .nitlm. 2121.1), siendo
destinado al Hospital Militar de Ma
dri'd núm. 5, adonde efectuará su 'in
conpoTación con tk:Acía urgencia, surtiendo
efectos adlministratiyos: esta disposición
a partir de ha revista de Comisario del
presiente mes.
Lo comunico a V. E. para su coneci
mittato yv Voliencia, 22 de
junio dé 19317.
Sefttyr.:.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Cirodiday. Eixtomo. 'Sr.: 'Vista la ins
tancia Ipromovida. por el auxiliar de
Farmacia, D. Alejandro Toledano 'Ciu
dad, con domicilio en ,Maidlrild, López
de Hoyos, núm.. 45, he tenklo á bien
nombrarle practicante•de Farmacia Mi
Ititar provisionE1,, por el tiempo de. du
ración de la campaña, -iccur arreglo a la
orden circular de '311 de julio último
(D. O. .núm. 170), ambliada en la orden
circular 'de -23 dé octubre del pasado
arló D. G. núm. 22a), 'sienc:io destina
do a las órdenes del Jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ej.ército del Centro
y -surtiendo efectOs administrativqs esta,
d.shosición a partir de la revista de Co
misario del presente mes,.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumpllimiento." Valencia, 212. de
junio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circ./dar. lExcmo. Sr.: Vista la Ins
tancia promovida pOr el auxiliar de
Farmacia civil !D. Reimundo 'Tejleritia
González. he tenido 2 bien nonibrarle
practicante de Farmacia Militar provi
sional !por el tiempo die .duración de la
canilpaña. con arreglo a la orden circu
lar de 311 dle julio último ('1). O. nú
mero 170), ampliada. en la orden circu
lar de 213 de octubre ,c1K1 pasado ají°
- (D. O. núm. 221). que-d'ando a las ór
denes dell Jefe ‹ik Sanidad 'del 'Ejér
cito de la República para ser empleado
ollcmdie lal necesidddles. del ,servicio lo
exijan, y surtiendo efectos admityistra
tirvos esta 'disposioión. a partir de la
revista die Comisario del 'presente mes.
Lo comunico.. a V. E. para su conoci
miento y cumollimiento. Valencia, 212 'de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor..
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. li:xcmo. Sr.: 11 e 'resuelto
deFtinar a la sección de Tren Automó
vil de la So Brigada, al personal de la
Brigada .de Milicias di Transporte
que figurz en la siguiente relación,
equiparado a los empleos del Ejérci
to .que se mencionan y causando efec
tos administrativos esta. disposición
ciesde la ie.vista de Comisario del mes
(te marzO último, siempre que los l in
teresados
, justifiquen documentalmen
te ante el jefe de la Unidad, que vie
nen presLaniclo servicio desde .dicha
fecha.
Lo •comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de jimio de 1937.
PRIETO
Serior.
RELACION QUE SE CITA
EquiPartidos a sargento
D. Eduardo Pérez Burgos..
Fernando L029110.
D. O. .1_1"M. 15o
D. Bernardino Banquero 1?,)
Andréc. Herrera Gómez.
Equiparados a cabo
Amador Aguila Armenteros,
Manuel. Pmillos Sánchez.
José Arias Ballesteros.
José García Gomarin.
Juan Cáceres Delirado.
Manuel. Hidalgo Díaz.
Rafael A.1.,Yuila Teba.
Justo Valero García.
Satz/Mos
José Bailén Vega.
Amador Herrera López.
Francisco Velasco Jaime.
:uitonio Ponce Pérez.
.\1 igiiel'N/11;17.1ínez Vilches.
Pedro Alinag-ro Fontes.
Avelino l'orres Ciarcía.
Pedro Torres García.
Miguel López Morán-.
Rafael Pozas Moral.
Casildo Ramírez Fernández.
Mioisés García Salcedo.
Francisco Santiago Acebrán
Antonio Serrano Azaust.-e.
José ()caña Hijorro.
álanuel López Montes.
Virgilio Pulido Nieto.
Manuel MI..rtínez López.
Manuel Teba Miranda.
1-4'elipe Rodríguez Ocafia.
Antonio Chamonro-- Calvo.
Juan. Laque Villar.
José Gutiérrez Garrido.
José Medinr. Alcaraz. -
Luis Granadino Rubia.
Fernando López Alba.
.Losé Vidal Benito.
Rafael Rodiílzuez Hernández
José Aguilar Díaz.
.211-álttiador
latonio Cámara López.
E c ricista,
Jc..sé Fernández Castro.
Valencia, 18 de junio de 1937.
Prieto.
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la 22 división,
47.! ,personal de la Brigada de Milicias
del Transporte que figura en la si
guiente relación, equiparado a los em
nieos del Ejército que se mencionan,
causando efectos administrativos esta
disposición desde la revista de Comi
sario del mes de marzo último, siem
pre que los interesados justifiquen do
cumentalmente ante el jefe, de la Uni
dad, que vienen prestando servicio
desde dicha fecha.
Lo comunico a V. h. ')ara su cono
cimiento, y cumplimiento. Valencia, 21
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
EFLACION QUE SE CITA
EqUiPartidOs asarge.nto
Torcuato °nieva Giménez.
Joaquín Sánchez Martínez.
"
Baltasar Lillo Viudez.
"
Simón Benedicto Pérez.
.1). Federico Borregán Valenzuela.
" José Giménez Mompeán.
-
Gregorio Martínez' Gotqu,era.
Rafael Ortega Montoya.
Juan Nicolás Riquelme.
Equiparados a cabo
Antonio Alberola Gilabert.
Jesús Ros Mata.
Fernando Oria Vera.
Francisco Ibáñeiz Fernández.
José Sánchez Martínez.
Angel Ruiz Lorca.
José Sáez González.
Rafael Linceran Mora.
Domingo Torrano López.
José Gotr.áriz Martínez.
José Esteban Prieto.
Pcd‘ro Ron(era Mateos.
Francisco °nieva Pérez.
Pedro Pérez Perona.
.'Miguel Nayarro Hernánlez.
Juan Aznar Martínez.
Manuel García Beltrán.
Agustín M;ra Martínez.
Soldados•
Alejandro Franco ,Cano.
Juan Linares Muñoz.
-Manuel Peregrin
Antonio Díaz Rochera.
José García Gómez.
Miguel Merino Esteve.
José Cruz Dengra.
Luis ZoyG García.
Francisco Sánchez García.
Antonio Salamanca Pérez.
Blas Tomás Alarcos.
. Alfons-o Martínez Rodríguez.
Antonio Navarro Navarro.
Torcuato Cruz Pérez.
Torcuato Sánchez García.
Francisco Pérez Balboa.
Gregorio Ortega Ortega.
José Luis Ortega Ortega.
Aureliano Muñoz Navarro.
Francisco Martín Parra.
Ramón Soriá Abellaneda.
Francisco López Carrasez-).
Juan Bea. Pérez.
Marcelino Monleón Con.:feras.
Antonio Saura Nicolás.
Antonio Ramos Orellaint.
A ntonio Garrido Vicente.
Antonio Martínez Cano.
Antonio Giménez
Angel Sánchez Franco.
Antonio Villa Y-agüe.
Antonio López .Nicolás.
Antonio Hernández Garcí!.1..
Antonio Redondo Martín.
- Antonio Alonso López.
Antonio Cervera Fajardo.
Alíonso Bailén Fernández.
Antonio Suárez Cabrerizo.
Agustín Pétez Melgareijo.
Antonio Ferón Rivas.
Andrés N:i.varro García.
Brígido Ruiz Maquilón.
Carlos Dávalos Linares.
Daniel Tamayo Martos.
F,,Juardo Peña Bueno.
Eusebio Bavona Vázquez.
Fernando Moreno Fenor.
Francisco Valero Torres.
Francisco Vidal Bueno.
Francisco Bernabéu Aguilar.
Fernando Calallero Muñoz,
'I!
José Palma Valdivia.
José Castillo Silla.
fosé López Nicolás.
José Merorio Meroño.
José Carrillo Bravo.
Júsé Palacio Moreno.
José Martínez González.
José María Martínez López.
José González Calres.
José Fernández Roma.
.Juan Ruiz Albea.
Juan de Dios Aranda (lucía.
Juan Lorca Valverde.
Juan Manuel Ortiz Ruiz.
Jesús Muñoz López.
ínan José Pérez Samper.
IJI-.an Fructuoso Ruiz.
Juan Espinoso Lijarcio.
Leandro Martínez Castillo.
iguel Hernández Martínez.
-Manuel Palma Gutiérrez.
Manuel Ruiz Hernández.
Mfinuel Expósito Gómez.
Manuel Ruiz Ordóñez.
Miguel Avila García .
kr.fae fontoro Galiana.
Torcuato Marcos Leiva.
Torcuato Seria López.*
Vicente Ruiz Pintado.
RaimendO Gómez Ginténez.
Juan Onieva Giménez.
Auxiliar administrativo
D . Manue: Pinedo Cantón.
Montador
José Martínez Castillo. -
, A j'atador
Francisco Ramírez Fernández.
A riiIer0
Pedro Garca Meléndez.
Valencia. 21 de junio (
Prieto.
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 16 de junio
(D. O. núm. T4(). en la que se destina
ba al segundo Batallón de Transporte
.-\.,utl-Arnóvil, a los soldados cuya relación
4-mitpieza con Francisco Leopoldo Sáez
y termina con Vicente 0,!mos Gime
n°, quede rectificada en el sentidn) de
(ole su verdadero destino es el segun
do Botalón Local de Transporte Att
toffióviil y no el que en, la misma figura.
Lo comunico a V.. E. para su conoc.i
miento y c.umpl ie nto. Valeilcia,. 20 die
junio de 1937.
PRIETO
Señor..
Circular. Excmo. Sr. : 1-1e re,s uel to
ae.stlinar a la Sección de Trett Autontó
vil de la tercera Brigada Mixta M-to
rizada al soldado Antonio t Gó
mez nombrado por orden circular &-
primero de abril de 1937 (D. %O. nú
mero 89), al tercer Batallón de Trin;-.
porte Automóvil,. en el que causará,
baja.
Lo comunico a V.. E. para su ce.trei
miento y cumplin::ento. Valencia,
junio de 1937.
Señor...
PRIETO
7Ó4 SITtROOLES
•
23 DE JUNIO D. O. NUM. T50
Circular. Excmo. Sr.: I-1( rfStielto
que el soldado Emilio Valls Mora. pre
cedente del regimito de- Infantería
núm. II„pase destinado al segundo Ba
tzlléln cal de T ransporte Auto; n ()yi1
Lo comunico a V. E. para gu
miento y cumplimiento. Valencia., 20
junlo de 1937.
Señor...
.PRIETO
Cirdidar. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al quinto Batallón de Trans
porte Automóvil, al conductor , Juan
Asensio Sánchez, procedente de- la Bri
gada de Milicias del Transporte y cau
sando efectos administrativos esta dis
po.zición desIde la revista de Comisario
del mes de marzt} último, siempre que
el interesado j usti«fique docun-rentalmen-
te ante el Jefe de la Unidad, que viene
prestan& servicio C,esd.e., dicha fecha..
Lo comunico a \ ..E.-para su col-loc.--
miento y ea Valenzia, 20 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
egi=~~411--73_stis.
MARINA
Subsecretaría
Como resulta:33 de expediente incoado
ponr instancia que eleva el ex general
de Intelidencia 1). Miguel Lápez y
-zález, dado de blja por diecret-. de 16
de septiernbre último (D. O. núm. 197)
C11 solicitud de su reingreso en la Ma
rina, con arreglo al artículo segundo
del exlpresado decreto. este Ministerio,
vistos los distintos informes que obran
en el expediente, ha tenido a bien des
estimar la petición de reingreso que se
solicita.
Valencia. Al de jimio de 1937
PRIETO
Señores...
SECCION DF, PERSONAL
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Este. Ministerio ha dispueslo qtW •loS
ayridainteS -auxilizrüs dte..‹.-gunda de 'In
fantería de Marina 1). Carlos Alcaraz
Barrera, D. Vicente Prades y. ciCal
Tomás Cañedo Cuevas, los prime
ros habilitados de teniente, pasen a con
tinuar sus servidos al re.lr'.-miento N.a
val m'in cca1-1.(10 en 10S cometidos
cine desempeii; ti (II la Delegación de
Madrid.
Valencia, 2,f junio cle 1937.—El
Sub-secretario, .-«:\ntonio
MARINERIA
Circukr. ( 11 i)j& t ) de atender a
la Creación de nuevos :ervicios, no sólo
marítimos sino terrestrx..-s,, este Ministe
rio, de confor-mided, con 'lo :proPuesta
por la Sección de Personal', ha dis
puesto fectúe para 5 de julio pró
ximo un llaniamiento Qx:traordinario,
en el que deberán ser ineltdidlos los mdi
viduos comprendidos en los apartados,
siguientes:
a)
:
Los inscriptos de marinería de
las provincias le Almería, Murcia, Ali
cante, Valencia, Ca>stellón, Tarragona,:
Barcelona y 'Gerona, que perteneciendo
al reemplazo de, 19135, pasaron .a 'la si
tuación de disponibBidad antes. esta
-llar el actual: movimi(nto, inisurgent‹:.
b) Los, excedentes d'e cupo. diel re
emplazo de. 1935, :pertenecientes a las:
provincias marítimas antes señaladas.
c) Los exIcedentes de cupo del re-.
emplazo del año 1936, iinscriptos de las
mismas provincias y suts timicavh.:
di)i Los inscriptos de rina~a del
actual reemplazo, pertenecieols a las
provincias señaladas crY apa.r;adó a)
que no se, encuentren actualmente pres
tando servicio efectivo en la Armada.:.
e) Los inscriptos de mariwría de los
reemplazos de 1935, 1936 y .1937 que
dependiend,..* de trozos - enclavadOs en
Z9na «sustraiída , a la obediencia del Go
bierno leeitimio de la República, se en
cuentren en terrátorio leal.
Los excedentes :de cupio dei re
emplazo de 1934 inscripto-s de marinería,
de 'las provincias marítimas a que la
Presente dliisposición viene refiriéndose.
.1g) Los individuos que hayan solici
tado SU. 'ingreso en la Arma!da como ma
rineros Voluntarios; cuyas instancias ha
yan sido• aprobadas, hasta el: día de la
fecha, por la Jefatura de la Base Na
va' de .Cartagena.
Los- inscriptos de marinería que se
encuentren incursios en. la presente orden
ministerial y que con -motivo :de las
actuales circunstancias carezcan die la
domineclac ión acreditativa de su condi
ción d'e inscriptos, .prestarán.luramen
to indecis.orio bajo .su responsabilidad,
_
en forma análoga a la prevenida en la
orden •rvinisterial de 211 de marzo ít,lti
rno (Gadeta 'núm. 82q, en la. que decla
ren su condición de ins.criptos.
Los. inscriptos de marinería del re
emplazo de 1935 incursOs en la pre
sente 'disposición, y -tos excedentes de_
c.,upo de les años 1934, 1935 y .1936, mo -
lizadnis por .la presente (1iisposición,
prestarán serricik) en. la Antnada,, exclu
sivamiente, durante la actual campaña.
Los in.scriptos del actual reemplazo
a <me «se. refiere el apartado 1)), debe
rán omsiderarse in.. 1« ilizad3.5-c(-)n e( )n
secuencia de un llamamiento orklfinario.
del primer grua:o (le la primera situa
ción dél servicio ct(irvo, y servirán la
campaña que les :corresPonde, con: arre
glo al vigente reglamento para apli
cación de la :kv :de Reclutamiento y
Reemplazó de la marinería-<de la Arma
da.
Ltrs voluntariiios que ingresen en el
servicio .activo :de. la Armada, como
.c_car)prendidos en el partado (k
presente' disposición, ¡servirán la cam
Paña que por reglamento les ,corres
Pottde.
Loaincrpora- ci('}:ti llamatnieuto Ále
que se trata deberá 'Usarse a' cali,) del
5. al Lo (Dell. próximo mes de jul:ic,
Valencia, 24 de jtinki de 1937.
PRIETó.
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
ANT,IGUEDAD
Circidar. Excmo. •Sr.: Via la ins
tancia. promovida el clL1adu de
.kviación D. Luis Nillalvtilla :Gascueña,
hoy sargento (k• didh.a Arma, y las cir •
eun•stanciass que en el mismo- cc ncurren
al hallarse aprobado para cabo en 25
de abril de 1936,
He resuelto otorgarle el citado 'cm
Seo de sargento, con arreglo a la or
den circular de 1..1 de octubre de i936
(D. O, -núm. 208'),,en el que ostentará
ta antigüedad :de primero del :mis111t)
mes, con efectos administrativos a par
tir. la -revista de noviembre si:.wiente).
deiendo ger c"lasificado en el ein2leo
de cabo con la antigii dad de prime
ro de :septiembre de dicho año.
Alsimismo queda sin- efecto la orden
circular de 28 de niayo próximo .1)::isai‹)
(d).. O. núim. 130) .por lo que resOecta
al emPleoque por dicha :(l'isposición se
le concedió.
Lo comunicó a V. E. para su. conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 20 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
GRATIFICACIONES
-
Circular. Excmo. Sr.: He, resuelto
cause alta en la gratificación de "'Pro
fesorado", a. partir. .de primero de ju
lio. próximo, él . teniente, de Aviación
Naval D. Laquiln Ferrándiz Boj, por
diesempeñiar el cargo de ,prof.esor- de la
Escuela de El Palmar ()Murcia).
Lo comunico a V. E. para ..stt ocnoci
miento y cumplimiento. \"alencia, 21 le
junio de 1937.
PRVETO
Señor.i.
TITULOS
Cirloubo. lExcimó. Sr.: Por reunir
las condiciones que determina la orden
cirertlar de 4 de dicienibre de.
(Gadeta de la República núni. 341).
He resuelto otorgar (.1 titullo die pilo
to mititar de aercplano, con las anti
giiddla.des que se indican, :a los cabos
qu'e a continuación se 'relacionan, quie
nes, ha•llándose ,compretididos en dicha
i:rcittioyidos 0.3.r la pre:
se•te al ernIplleo sarg:nto de Avia
ción,(..•ion la misma atiti:ziielad y efec
tos administra ti yos r.ituero de julin
I>. Manuel Vega Jiménez, con 1:1 an
tigüedad de 15 de junio de 1937.
D. Xlanuell Estévez -Moreno, e( U la
.autigiiedad de 16 ck junio de 1937.
D. - Alberto Martínez.. Nig, co
misma.
n !a
D. Leopoldo Salcedo García, con la
Lo comunico a V. E.
miento y cu.tnplimiento.
junio. de ro7.
para su conwi-,
PRirro
Imprenta Provincial.—Valencia.
